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場人物として『アエネイス』のユノがいる一方で、たとえばユノ・レギナ Iuno regina の
像のように、わたしたちは数え切れないユノの似像も知っています。さらに、ユノ・ル













Il dio romano dalle molte identità




























































2 . 　 ウ ェ ル ト ゥ ム ヌ ス ／ 彫 像
　ここでわたしたちは、ローマのウィクス・トゥスクスに向かいましょう。まさにウェル
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ころだと想像してください。すぐさま、老人ミキオが「うまく事が運びますよう di bene 




見舞われるからだ。古代の人々は、幸・不幸いずれかの方向（vertentium semet in 
utramque partem）へと事を転じる力を、ウェルトウムヌスの特権であると考えてい
た。

































































































（2012 年 3 月 12 日、京都大学大学院人間・環境学研究科にて講演）
